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RAD STRUČNIH DRUŠTAVA
DRUŠTVO MUZEALCEV SLOVENIJE OD LETA 1839 DO 1975
Triđesetletnica skupnega dela muzejskih ustanov v 
Jugoslaviji (1945-1975) daje VIII. kongresu Saveza muzej- 
skih društava Jugoslavije jub ile jn i karakter; zato od lo- 
čitev zveze, naj bi posamezna republička društva prispeva- 
la k temu jubileju tudi  bilanco svojega dolgotrajnega 
delovanja, ni n it i naključna n it i zgolj formalna.
Kot dolgoletni odbornik Društva muzealcev Slovenije 
in njen zadnji predsednik sem to in ic ia tivo  pripravije- 
nega odbora sa VIII. kongres z zadovoljstvom sprejela.
Skušala sem iz  zbrane dokumentacije v selo posplošenem 
pregledu ana liz ira ti prehojeno pot društva in na to sumi- 
ra ti v čim krajši ob lik i napore, prizadevanja i l i rezul- 
tate vseh odbornikov in člankov, ki so toliko prispevali 
za aktivni obstoj ta 136 le t stare organizacije v Sloveniji,
Kulturno poslanstvo Muzejskega društva je v prvem 
obdobju, ki sega od leta 1839 in pravsaprav do konca dro- 
ge svetovne vojne precej ozko povezano z zgode vino in 
dejavnostjo Narodnega muzeja v Ljubljani. Zadnjih tridesetih 
le t društvene aktivnosti, to je od osvoboditve do današnjih 
 dn i , ko je mreža muzejskih ustanov na gosto prekrila vse
slovenske regije, pa karakterizira delovanje dr uštva predvsem 
ogromen napor muzejskih delavcev, da se zaščit i  in iztrga iz 
pozabe dragocena kulturna dediščina našega naroda.
Slovenski zgodovinar in danes nedvomno najstarejši 
živeči  muzealec v Sloveniji dr. Josip Mal (njegovo devetdeset- 
letnico smo letos p ros lav ili v Narodnem muzeju v Ljubljani) 
je leta 1939 napisal ob jubileju Muzejskoga društva v Slo- 
veniji obširno studijo "Naše muzejsko društvo v teku sto 
le t” , ki je izšla v Glasniku muzejskoga društva, (letnik XX, 
zv. 1-4, 1939). Iz podatkov, ki j ih  je črpal iz Arhiva 
kranjskih deželnih stanov, Sejnih zapisnikov muzejskoga 
društva, Uradne registra ture Narodnega muzeja v Ljubljani 
od leta 1036-dalje, iz  Obravnav dožel nega zbora kranjskoga 
t er končno iz publikacij Muzejskoga in Historičnega društva 
za Kranjsko, je avtor kronološko rekonstruiral  potok nasta- 
janja in delovanja te organizacije, ki je včasih v najtežav- 
nejših po lit ičn ih  in ekonomskih razmerah pokazala izredno 
vztrajnost in trdoživnost. Iz te njegove razprave čem oku- 
šala povzeti najvažnejše dogodke, s katerimi bi mogli zgovor- 
no osvetliti veliko kulturno poslanstvo, ki ga je društvo 
opravilo v teku sto let.
Začetek razvoja muzejske mreže na Slovenskom pada v 
leto 1021, ko je na seji Kranjskega stanovskega odbora škof 
A. Gruber predlagal ustanovitev muzeja v Ljubljani. Ta se 
je do leta- 1826 imenoval Narodni, na to pa Deželni muzej 
za Kranjsko. - Avst r i j ska cesarska vlada je pod močnim vpli- 
vom narodnostnega in romantičnega gibanja osnovala na svo- 
jem ozemlju sicer vrsto takih ustanov (na Moravskem, Češkem, 
Štajerskem in T iro lskem), mi pa dovolila, da bi se t i  domo- 
vinski zavodi vzdrževali iz javnih sredstev države, oziroma
dešelnih stanov. Tako je to breme morala prevzet i  nase neka
zasebna pobuda, ki naj bi se še najlaže rea liz ira la  v ob lik i
posebnega društva, Guverner Schmidburg je leta 1837 izdal 
tiskano »vsabilo domoljubnim prijateljem znanosti za ustano- 
vitev splošnega društva kranjskoga dežel noga muzeja” .
Že nasleđnje leto so dežel ni stanovi predložili pravila 
Muzejskega društva v potrditev Dvorni pisarni na Dunaj;
25. januarja 1839 je cesar statute sankeioniral in 17. 
septembra istega leta so na dešelnem zboru iz v o lili polho- 
grajskega grofa Riharda Blagaja za predsednika Muzejskoga 
društva.
Pravila "Društva kranjskoga dežel noga muzeja" ugo- 
tavljajo, da se je društvo kot zasebno združenje ustano- 
vilo v prvi vrsti za Kranjsko z nanenom, da vzđršuje in 
pospešuje kranjski deželni muzej v tesnem sodelovanju s 
stanovi, v pečatu pa se srne posluževati stanovskega grba 
z napisom "Đeželni muzej za Kranjsko". Sa člana je lahko 
sprejet vsakdo, ki plača društveni letni prispevek a li pa 
koče znanstveno a li drugače poslovno sodelovati. Vsako 
leto je v stanovski zbornični dvorani na lontovžu občni 
zbor društva pod predsedstvom dežel noga guvernerja oz. 
njegovega namestnika, predstojnika društva, ki vodi vse 
društvene posle, pa izvolijo stanovi na tr i leta. Društ- 
veni mandatorji so v svojih okrajih  nabirali nove člane, 
zastopali koristi muzeja in zbirali zanj prispevke v 
prećmetih in denarju.
Leta 1840 je predvsem v pogledu raznerja med društ- 
vom in kuratorijem muzeja prišlo v društvu do notranjih 
tronj in ta nesoglasja so privedla tako daleč, da je leta 
1846 stanovski odbor predlagal, da zaprosijo pri cesarju 
za raspust Muzejskega društva. Preden pa bi se društvo 
raspustilo, je bilo nujno treba zagotoviti nadaljnji ob- 
stoj muzeja, ki je b il doslej odvisen tudi od gmotnih pri- 
spevkov društvenikov.
Medtem je bližajoča se vihra dogodkov leta 1848 
obrnila pozornost stanov čisto drugam in tako resila živ- 
ljenje Muzejskemu društvu. Po nekaj letih brezdelja je 
znova zbudi l  Muzejsko društvo k znanstvenenu delu Karel 
Dežman, ko je leta 1852 prevsel vodstvo Deželnega muzeja. 
Dežman se je predvsem savzemal, da bi Muzejsko društvo 
ne zbiralo samo prednetov in denarja za muzej, narveč da bi 
se po zgledu drugih društev ukvarjalo tudi s samostojnim
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domosnanskim raziskovanjem zla s t i na področju živahno se 
razvijajočih prirodoslovnih već , obširnejše razprave pa 
naj bi i zšle  v časopisu, ki naj bi ga društvo izdalo v 
periodično i zhajajočih zvezkih. Tako je leta 1856 iz - 
šel prvi snopič Jakresheft des Vereines des krainischen 
Landes-Museums , katerega urednik je b il sam Dežman.
Leta 1858 je i zšla njegova druga čtevilica, to da kljub 
pub lic is tičn i aktivnosti j e društvo samo le še života- 
r ilo ,  saj je b il sadnji občni sbor pred tr ina js tin i 
le t i.  S padcem absolutisma je zanimanje sa politična 
vprašanja v to lik i meri zajelo tudi  člane Musejskega 
društva, da je članstvo, ki je pripadalo dvema, narod- 
no-politično nasprotojočima si taborona, postalo po- 
polnona neaktivno in tako se je izdaja tretjega snopiča 
Jahresheft zavlekla v leto 1862.
Končno je leta 1864 priš lo  do davno pričakova- 
nega občnega zbora, ki je sprejel nova društvena pravila. 
Kranjski dešelni odbor je z zadovoljstvom ugotovil,da 
bo društvo še nadalje podpiralo težnje muzeja, in čeprav 
mu ne bo več nudilo meterialne podpore, bo te nadomesti- 
lo z duhovno pobudo in znanstvenim domosnanskim delon.
 Leta 1865 potr ena pravila določajo, da se staro "Društ- 
vo kranjskega dežel nega muzeja" spremani odslej v pro- 
sto zasebno društvo s imenom "Muzejsko društvo sa 
Kranjsko", ki pa i ma v svojem pečatu poleg tega napisa 
tudi  grb kranjske vojvodine. Tudi  društveni le top is 
je dobil svojo novo ime in tako je leta 1866 i zšel, 
zopet pod Dežmanovim vodstvom, 1, letn ik M itteilun-
gen ces Museal-Vereins f ur Krain. Že iz prve stevilke 
je b ilo  razvidno, da se je društvo želelo intenzivneje 
ukvarjati s prirodoslovnimi vprašanji, zgodovinske 
studije pa naj bi objavljalo v publikacijah h istorič- 
nega društva za Kranjsko. Vodstvo Historienega društ- 
va je želelo, naj bi njemu prepustili b ib lioteko,ki 
bi jo prevzela licejska knjižnica, ravno tako arhiv 
in lap idarij, vse ostale zbirke pa naj bi ostale 
p r i . Deželnem muzeju. Čeprav je muzejski kuratorij to
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razde litev odk lon il, so b i l i  v razdobju med le t i 1867—1872 
skupno sa obe društvi strokovni mesečni sestanki. Zljub te- 
nu je zanimanje sa skupno delovanje vedno bolj upadio,dokler 
ni Eistorično društvo sklenilo na svojem občnem zboru leta 
1885, da se razide in prepusti Deželnemu muzeju svojo ari- 
goceno knjižnico in bog ..to zbirko lis t in  in rokopisov,
Ko je Karel Dežman leta 1888 prese lil muzejskezbirke. 
iz starega lice ja  v novo poslopje Deželnega muzejase je 
takoj lo t i l  obnovitve in poživitve Muzejskega društva in 
24. januarja 1888 je sk lica l prvi sestanek v novi muzejski 
č ita ln ic i.  Organisiral je mesečna predavanja, oglasali so se 
tudi  novi člani in že 3, ju lija  isteg leta je b il na ob- 
čnem zboru društva izvoljeti sa njegovoga predsednika. Žal 
Dežman, ki se je ne le kot nuzealec, marveč tudi kot po- 
slanec in deželni odbornik največ trudil , da bi društvo 
dobilo trdna tla, ni več dočakal i z i da edic i j  obnovljeno- 
ga Muzejskega. društva,, Zo so leta 1888, po petdeset i h 
le tih  formalnoga obstoja društva izšle Mittheilungen 
des Museal vereines fur Krain, Dežnana ni b ilo več med 
ž iv imi.  Sa novega predsednika je b il  izvoljen Anton 
Globočnik, za odbornika pa novi muzejski kustos Alfonz
Mullner; odbornik Anton Koblar se je zavzel za to , da 
bi društveničasopis sprejenal tudi  slovenske članke, 
prof. Anton Zaspret pa je sagovarjal delitev časopisa 
v nemški in slovenski del. Po nasleđnjem občnem zboru 
leta 1890 je novi tajnik Zobla r pisal vse zapisnike 
občnih zborov in odborovih sej v slovenskem jeziku«
Po občnem zboru leta 1891 je b il sa novega predsednika 
izvoljen gimnazijski ravnatelj Andrej Seneković , izha - 
ja t i pa so začela tudi društvena slovenska "Izvestja", 
za katare je Koblar menil, naj bi prenašala se stavke 
iz  področja domoznas tva vseh slovenskih deže l , p r i-  
stavek"za Kranjsko" pa naj bi odpadel. Po občnem zboru 
leta 1895 je uredništvo društvenih Mittheilungen prevsel 
najprej Anton Zaspret, nasleđnjega leta pa prof. Gratsy; 
od leta 1904 dalje j ih  je urejeval prof. Fran Zornatar, 
od 1908 pa dr. Valter Šmić. Po njegovom pred logu naj 
bi l i s t  dobil tudi krajše ime in odbor je sprejel za
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l i s t  ime "Carniola", ki naj bi izhajala š t ir ik ra t na leto. 
Koblarja, ki je 18 let urejal slovenska Izvestja, je Ista 
1909 zamenjal dr. Josip Gruden. Zaradi gmotnih težav je 
odbor leta 1910 sklen il, da se slovenska Izvestja in nem- 
ska Carniola strnata v eno publikacijo, ki naj bo zato 
poliglotska. Tako je odslej pod uredništvom dr. J. Mantu- 
anija, dr. J . Grudna in dr. J. Sajovica izhajala kot skupno 
društveno g lasilo  Carniola kot nova vrsta z novim štet- 
jea letnikov, da se je lo č ila  od poprejšnje, Šmidove.
V tem razdobju je po Senekovičevem odstopu 
načeloval društvu Fr. Levec, ki je od leta 1903 vodi l  
društvo vso predvojno dobo in s podporo kranjskoga de- 
želnega odbora isvlekel društvo iz gmptnih težav. De- 
lavnost društva ja tedaj zavrla prva sve tovna vojna,po 
občnem zboru leta 1915 pa je njegovo vodstvo prevzel 
muzejski ravnatelj dr. Mantuani. Glede na nove razmere 
po sve tovni vojni je društveni odbor leta 1919 sklenil, 
naj se društvo v prihodnje imenuje "Muzejsko društvo za 
Slovsnijo", društvani časopis pa naj se preimenuje v 
"Glasnik muzejskega društva za Slovenijo" s poudarkom 
veljave narodnega jezika, razpravam pa naj se dodaj o 
izvlečki v  francoskem al i  angleškem jeziku. Poseben p r i- 
rodoslovni odsek pod okriljem Muzejskega društva se je 
osnovel  leta 1912.
Leta 1926 je novi odbor z izvoljenin predsed- 
nikon dr. Rudol f om Andrejko, ponovno ož iv il delovanje 
društva in odtle j dalje je izbajal Glasnik pod uredništ- 
vom dr. Josipa Male.. Zo je na občnem zboru leta 1930 
kraljevska banska uprava potrdila  nova društvena previla, 
sta se ustanovili zgodovinska, in prirodoslovna sekcija. 
Glavni odbor 12 č lanov je b il upravljajoči organ celot- 
nega društva, sekcijs k i odbor pa je štel po 6 članov in 
skrbel za izdajanje pub likac ij, predavanja, ekskurzije 
i t d. , vse ostale zdeve, ki so presegale področje sekcij, 
pa je obravnaval društveni (glavni) odbor. Zaradi nejas- 
ne razdelitve kompetene ja priš lo  tudi do manjš ih  t ren j, 
tako sta b i l i  pri volitvah odbora na občnem zboru leta
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1932 predlagani dve lis t i;  za predsednika je b il izvoljen 
prof. J.Hadži, ki ga je že naslednje lete zamenjal ing.
Iv. Sbrizaj. Iz prirodoslovne sekcije se je leta 1934 
razvilo Prirodoslovno društvo, ki je nadaljevalo izdajo 
poljudnoznanstvenega mesečnika "Proteus". Zgodovinska 
sekcija je svoje delovanje zopet prenesl a v Muzejsko 
društvo sa Slovenije, ki je ostalo staro društvo, le 
da s spremenjenimi pravili in dotadanji načelnik zgodo- 
vinske sekcije prof. M. Kos je b il izvoljen za predsednika 
društva. Občni zbori so se v rs t ili enkrat letno vse do 
leta 1944 .in prof. II. Kos je ostal društveni predsednik 
do konca druge svetovne vojne, le da je 'tajnika dr. F. 
Zwitra zaradi odhoda v partizane zamenjal dr. J. Mal, 
društveni podpredsednik. Leta 1938 je društvo izdalo 
Žontarjevo "Zgodovino mesta Uranja", ob društveni 
stoletnici leta 1939 pa je ob jubilejnem Glasniku,ki 
tvori zbornik razprav, izšel tudi repertorij društvenih 
publikacij za leto 1891-1939. Proslavo stoletnice je 
saključil izradili občni zbor v sejni dvorani na magi- 
stratu, kjer je takratni kraljevski namestnik odlikoval 
liuzejsko društvo z redom sv. Save II. stopnje, njegovega 
predsednika in podpredsednika pa z redom jugoslovanske 
krone III. stopnje. Delo društvenega odbora je bilo za- 
radi vojne omejeno skoraj samo na redno izdajanje društ- 
venega Glasnika in njegov zadnji letnik XXV-XXVI je iz - 
šel septembra 1945, na strokovno-organizacijskem področju 
pa je delo skoraj popolnoma zamrlo.
Takoj po letu 1945 so se začele organizirane 
akcije in sodelovanje med muzeji in muzejskimi delavci 
in prva oblika društvene organizacije, ki je povezovala 
interese muzejskih uslužbencev v celoti in muzejskih 
strokovnjakov v ožjem pomenu besede je b il sindikat. V nje- 
govih okvirih se je začela manifestirati kolektivna ak- 
tivnost muzejskih de lavcev, bodisi s področja njihovih 
administrativnih in strokovnih a li praktičnih in teoret- 
skih vprašanj. Skozi sindikalno organizacijo prebujena 
zavest o druzbem vlogi muzejskih strokovnjakov je bila
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prva faza pri zbiranju organizacijskih izkušenj, kolektivna 
reševanja strokovnih in ostalih vprašanj pa so postali skupni 
interes vsake muzejske, galerijske in spomeniško-varstvene 
ustanove.
Izmed sindikalnih grup, kamor so b il i  priključeni 
tedaj še mal oštevilni muzejski delavci iz posameznih ustanov 
po Sloveniji, je bila številčno najmočnejša podružnica 
"Muzeji" v Ljubljani, ki je delovala v okviru "Sveze prosvet- 
nih delavcev in nameščencev". Podružnica je bila ustanov- 
ljena 29. oktobra 1945 in iz nje se je leta 1952 organizi- 
ralo Društvo muzealcev Slovenije. Delovno p o dročje podruž- 
nice je obsegalo Narodni, Etnografski in Prirodoslovni 
muzej, Zavod za zaščito kulturnih spomenikov Slovenije, 
Osrednji državni arhiv Slovenije in Ornitološki obser- 
vatorij. Na prvem občnem zboru leta 1946 je podružnica 
štela 25 članov, imela je organizacijski odbor, razne sek- 
torje, nadzorni odbor in ljudskega tožilca. Že leta 1949 
je podružnica združevala 11 kulturno-prosvetnih ustanov, 
leta 1951 pa je imela že 112 članov.
Čeprav je sindikalna podružnica poleg reševanja 
socialno-ekonomskih problemov in politične vzgoje član- 
stva spremijala in spodbujala tudi strokovno delo naših 
muzejskih, galerijskih in spomeniško-varstvenih ustanov, 
je živahni del ovni elan, ki se je pokazal posebno v od- 
piranju novih muzejev in galerij po vsej Sloveniji,nare- 
koval neko novo obliko strokovne organizacije, ki bo ob- 
ravnavala aktuel ne muzejske probleme s strogo strokovnega 
sta lišča. Tako je sam proces razvoja muzejev pripeljal 
do organiziranja strokovnega društva, katerega c ilj  je 
bil napredovanje muzejske in konservatorske službe, ko- 
ordinacija dela muzejskih in konservatorskih ustanov, 
pomoč pri strokovni in ideološki izobrazbi muzejskih 
in konservatorskih strokovnjakov in končno pravil no 
ocenjevanje njihovega znanstvenoga in prosvetnega dela.
To je bilo toliko bolj  potrebno, ker se je takoj-po 
osvoboditvi ustanovilo posebno Zgodovinsko društvo za 
Slovenijo s strokovnim glasilom Zgodovinski časopis,
ki je v sebi združilo  t i ste aktivnosti bivšega Muzejskoga
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društva, ki so presegale muzejsko problematike in bile bolj 
historiograf skega in arhivskoga značaja.
Strokovna razvejanost muzejskih raziskovalcev, ki so 
b il i pred vojno in takoj po njej z delom svoje dejavnosti 
vključeni v Muzejsko društvo je terjala ustanovitve novih 
društev in - glasil  za posamezne panoge; na pr.-Arheološki 
vestnik (1950), Slovenski etnograf (1948) itd.
Če še enkrat povzanem, da se je predvojno Muzejsko 
društvo za Slovenijo ustanovilo leta 1839 zaradi Deželnega 
danes Narodnega muzeja v Ljubljani, ki se ni smel vzdrže-
vati iz javnih sredstev države, je bilo ustanovitvijo 
nekaterih predvojnih muzejev v Sloveniji ravno nasprotno. 
Obstajala so namreč še ostala, manjša muzejska društva, 
ki so v posameznih krajih ustanavljala svoje kompleksne 
a li specialne muzeje. Tako je že leta 1882 Celjsko muzej- 
sko društvo ustanovilo svoj muzej v Celju, Zgodovinsko 
društvo pa leta 1893 muzej v Ptuju. Osta la predvojna muzej- 
ska društva so še ustanovila svoja muzeje v Mariboru 
(1903), Škof i  Loki (1939) in Krškem (1940), sl ednji pa 
je b il po osvobodi t v i  zaradi boljših pogojev namestitve 
zbirk v gradu prenesen v Brežice.
Dne 9.XII,1952 je bilo ustanovljeno novo Društvo 
musealcev in  konservatorjev Slovenije, za prvega predsed- 
nika pa ja b il izvoljen Janez kramar, ravnatelj Muzeja 
NOB: v Ljubljani, za tajnika in blagajnika pa RuDo lf Berce 
in dr. Angela Piskernik. V letu 1953 je društvo pričelo 
z oblikovanjem svojega programa in prvimi akcijani. Većino 
bolj razširjena mreža muzejev po Sloveniji in preobliko- 
vanje že obstoječih muzejev v Ljubljani in zunaj nje, 
formiranje novih oddelkcv, problemi medsebojnih odnosov 
med institucijami, vprašenja statusa muzejskih ustanov 
m njinova dvojna naloga - kulturno prosvetna in strokovna 
- v vsen teh vprašanjih je društvo skušalo b iti prezent- 
nc s svojini stališči in pobuđeni.
Za leto 1954 je b il izvoljen za predsednika dr.Jože 
Kastelic, ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani. Na tem 
mestu je ostal do društvenoga občnega zbora v Nove a mestu
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aprila 1956. V tem času je društvo razširilo in utrdilo  
svoje stike z Muzejskim društvom Jugoslavije v Beogradu 
ter sodelovalo oziroma dajalo pobude za sodel ovanje v  
jugoslovanski sekciji ICOM-a. V društvu so b ile formi- 
rane razne strokovne sekcije. Veliko skrbi j e, društvo 
posvetilo personalnim vprašanjen muzejskih uslužbencev, 
njihovemu napredovanju in strokovnemu polo žajuter for- 
malnemu statusu v okviru tedaj veljavnih  predpisov.
Leta 1955 je b il redni občni zbor v Portorožu, nasled- 
nje leto pa v Novem mestu. Na tem občnem zboru se je 
po dobrih treh letih obstoja še pokapalo, da je bila 
ustanovitevjstrokovnega društva nujna in da je društvo 
postalo nepogrešljiv faktor v življenju muzejstva v 
novi socialistični družbi.
Po tem občnem zboru je predsedniške posle prevzel 
prof. dr. Anton Polenec, ki je to funkcijo obdržal vse do 
leta 1954,za tajnika in blagajnika društva pa sta bila iz- 
voljena kustosa Miroslav Luštek in Ljerkr Menaše.
Pomemben moment v reorganizaciji društva je bila 
njegova sindikalizacija in z njo je prišle do nekaterih 
sprememb v društvenih pravil i h. Tako je društvo sprejelo 
v svoj program tuđi drušbeno-politične funkcije,ki jih  je 
prej opravljala sindikalna organizacija. Sklenjeno je bilo, 
da bo imelo društvo pet osnovnih sindikalnih podrušnic 
(ljubljansko, štajersko, prekmursko,dolenjsko-belokranjsko, 
notranjsko-primorsko in gorenjsko), te pa naj bi čimbolj 
samostojno reševale vsa tekoča vprašanj..., seveda koordini- 
rano z republiškim odborom društva. Po sklepu občnega . 
zbora sindikalne podružnice Muzeji in po sporazumu z Svezo 
sindikatov Jugosl avi je je bila imovina sindi kalne podružnice 
z dne 26.XI.1956 izročena društvu.
Po občnem zboru 1957 v Slovenj Gradcu je tajnika 
M. Luštka zamenjala kustodinja Melita Steletova. V teh 
prvih letih družbenega obstoja je organizirano delo stro- 
kovnih sekcij predstavljalo eno od najpomembnejših društ- 
venih dejavnosti. Za SR Slovenijo je namreč bilo karakte- 
ristično veliko štavilo muzejev, ki so nastali a li pa se
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znatno ra zš ir ili šele v povojnera obdobju. Većina teh muzejsv 
je kompleksna, to se pravi, da obdeluje razna muzeološka 
področja. Zaradi sistematičnega raziskoval nega dela in 
večje preglednosti posameznih muzejskih discip lin  se je
že od vsega začetka v vsefa republičkih društvih porodila 
potreba po formiranju strokovnih sekciji v ka terih so stro- 
kovnjaki istega področja, vendar iz razl ičnih muzejskih 
institucij skupaj reševali vprašanja iz njihove specifič- 
ne problematike. Nekatere teh sekcij so se, vsaj p r i nas 
v Sloveniji, potem navezovale na posamezna strokovna 
društva ter delovala v okviru njihovega področja« Tako 
Se je na občnem zboru v Slovenj Gradcu (1957) sprožilo 
vprašanje osnovanja prirodoslovne in geografske sekcije.
Prva je potem svoje delovanje resila v okviru Prirodoslov- 
noga društva Slovenije in kot taka selo redno delovala, 
druga pa žal ni bila nikoli realizirana, V okviru kultur- 
nozgodovinske sekcije, ki je že v letu 1955 začela s 
pregledi muzejev s tovrstnim gradivom, so se kustosi s 
specialnimi področji dogovorili o medsebojni i zmenjavi  
dela v muzejskih zbirkah na celotnem področju SR Slovenije,. 
Ta s icer kolegialni dogovor velja od zgodnjih šestdesetih 
let in so po njegovi zaslugi danes strokovno obdelane in 
dokumentirane že številne kategorije tovrstnega gradiva 
v muzejskih ustanovah.
Sekcija tehničkih muzejev j e  v okviru svoje stroke 
opravila delitev dela s tem, da so nekateri novo nastali 
tehnički muzeji kot specialni muzeji prevzeli obravnavo 
enega področja tehnike, npr. kovaštvo, želazaretvo, pre- 
mogarstvo, steklarstvo i t d.,  medtem ko naj bi Tehnički 
muzej Slovenije kot osrednja institucija polog okvirnev 
obdelave že naštetih prevzel vsa ostala področja. Iniciator 
delovanja tehničke sekcije je b il prvi ravnatelj Tehniškega 
muzeja prof. Franjo Baš, ki je b il obenem tudi predsednik 
zvezne sekcije tehničkih muzejev in je to funkcijo obdr- 
šal vse do svoje upokojltve v letu 1964. Njega je nasledil 
na položaju in v paštetih: funkcijah Marjan Vidmar,
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Ko se je leta 1953 ustanovila zvezna sekcija za NOB 
muzeja, so se istočasno organizirale tudi posamezne repub- 
lik ške skcije. Prvi predsednik slovenske sekcije je b il 
ravnatelj NOB muzeja v Ljubljani Milan Bevc in pod njego- 
vim vodstvom je ta sekcija zelo aktivno sodelovala pri 
ogledu vseh svojih zbirk v Sloveniji. Močno se je angaži- 
rala pri ustanavljanju specializiraiiih muzejev najnovej- 
še zgodovine, ki so v zelo kratkem času prekrili celotno 
področje SR Slovenije in časovno dopolnili raziskovalna 
področja slovenske muzeologije.
Pomembnejše sestanek galerijske sekcije je b il leta 1962 
na Pohorju in na njem so slovenski galeristi pod vodstvom 
predsednika sekcije prof . Branka Rudolfa postavili nekaj 
izhodiščnih točk svojega medsebojnega delovanja. Verjetno 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev žal nikoli ni prišlo 
do ustanovitve galerijske komisije, v kateri naj bi zastop- 
niki muzejev, galerij in spomeniskega varstva po regijah 
sistematično pregledali galerijske zbirke in depoje in iz- 
delali prepotrebnomregistracijo gradiva v slovenskih galerij- 
skih in muzejskih ustanovah. Že na pohorskem sestanku zasno- 
vani predlogi o enotnem sistemu inventiranih knjig, karto- 
tečnih in fototečnih listov ter evidenčnih formularjev za 
izposojo umetnin so ustanove osvojile in prešle k postopni 
realizaciji.
Iz delovnega poročila etnografske sekcija na občnem 
zboru leta 1958 v gradu Borl (tajnik Milan Brezovar, bla- 
gajnik Peter Petru) je razvidno, da je ta najaktivnejša 
sekcija pod vodstvom ravnatelja Borisa Orla organizirala 
v enem letu kar tr i posvetovanja in na enem izmed njih rešila 
svoj najbolj pereči problem - teritorialne razmejitev med 
posameznimi slovenskimi etnografskimi muzeji ter na podla- 
gi lastnih zaključkov razde lila  slovensko ozemlje na pet 
etnografskih enot.
Občni zbor leta 1959 je b il na Bledu in njegova osnov- 
na tema je bila predavanje ravnatelja Slovenskega šolsksga 
muzeja Franceta Ostanka "Pedagoška naloga muzejev".Oktobra 
istega lets je izdal Izvršni svet LRS zakon o muzej ih ,potem
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ko ga je društvo prediskutiralo in dalo svoje predloge in 
spremembe k posameznim njegovim členom. Tako je dobila 
naša republika prva v Jugoslaviji zakon o muzejih, ki je 
reguliral status naših ustanov in ki je tudi naše ustano- 
ve vključil v pravni sistem naše socialistične stvarnosti.
Z uveljavitvijo sporaeniškega varstva, ki je imelo 
položaj upravne službe, in s posebno strokovno usmerjenost- 
jo delavcev v spomeničko varstveni stroki je čedalje bolj 
prihajala do izraza težnja, da se konservatorji (kar je 
istočasno pomenilo spomeniškovarstveno službo) ločijo od 
muzealcev oziroma od muzejev. Tako je bilo že leta 1957 
na redni skupščini zveznega društva muzealcev in konserva- 
torjev v Zadru sproženo vprašanje o ustanovitvi posebnoga 
konservatorskega društva, češ da samo kot sekcija v sedanjem 
društvu ne more delovati. V Sloveniji je to cepitev pospe- 
ševala intenzivna dejavnost društva in na novo ustanovljenih 
spomeniških zavodov ter dejstvo, da je le ta 1957 imelo 
osrednje glasilo te službe že 5 letnikov svoje revije 
Varstvo spomenikov v katerih so obravnavani izključno 
konservatorski problemi in ki so narekovali, za t i sti 
čas smiselno, ločevanje obeh strok. Dve le ti pozneje 
je na kongresu zveze v Mariboru prišlo do uradile ločitve 
muzealcev in konservatorjev v posebne organizacije tako, 
da so republ iška muzejska društva in Zveza muzejskih 
društev Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu ZMDJ) postale 
izključno strokovna društvene organizacije s popolnoma 
določeno problematiko. S tem je bilo sicer na videz zože- 
no delovanje organizacije, v bistvu pa je njena aktivnost 
pridobila adekvatnejšo vsebino, uradili naziv našega društva 
pc. je b il od leta 1959 naprej Društvo muzealcev Slovenije 
(DMS). Formirana so tudi  nova društvena pravila, vsklajena z duhom in 
tekstom statuta ZMDJ, ki so bila sprejeta na občnem zboru 
v Bovcu leta 1960 (na novo izvoljeni blagajnik kustodinja 
Vesna Bučić). Po novih društvenih prav ilih  se sestajati 
redni občni zbor društva vsako drugo leto na mestu, ki ga 
določi upravni odbor, izredni elani so le strokovni usluš- 
benci, izređen član pa je lahko vsak državl jan SFRJ, ki se
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ukvanja z muzej skini vprašanji.
Izčrpno podobo in problenatiko arheoloških zbirk 
v muzej ih sta podala na občnem zboru v Bovcu v išji kustos 
Stane Gabrovec in kustos Stane Pahič. Prvi je b il pred- 
sednik arheološke sekcije, ki je že od vsega začetka 
delovala v okviru Arheološkega društva Slovenije, o 
novoustanovljeni sekciji kompleksnih muzejev pa je poro- 
čal njen predsednik prof. Bogo Teply, Ker je taka sekcija 
že obstajala v okviru mednarodne organizacije muzejev 
ICOM, je ZMDJ sklenila, da bi bilo koristno uskladiti 
delo teh muzejev tudi pri nas z delovanjem mednarodne 
organizacije. Mednarodno zasedanje te komisije je bilo 
istega leta v Beogradu in njeni udeleženci so obiskali 
tudi dva slovenska kompleksna muzeja, Pokrajinski v 
Mariboru in Loški v Škofji Loki, obeneo pa tudi Tehniški 
muzej v Ravnah na Koroškem. Kot muzejski delavec je b il 
prof. Teply vnet zagovornik muzejsko raziskovaInega dela, 
predvsem pa je pomemben njegov delež za slovensko muzejstvo 
v zelo aktivnem in konstruktivnem delova nju v ZMDJ in 
Društvu muzealcev Slovenije. Po njegovi upokojitvi je sek- 
cija nadalje vala svoje delo pod vodstvom dr. Sergeja 
Vrišerja.
Preko ZMDJ se je leta 1959 naše društvo vključilo 
v mednarodno dolgoročno akcijo Vzhod-Zahod, osnovano na 
pobudo UNESCO z usmenom, da pomaga na kulturnem področju 
zbližavati narode vzhoda in zahoda. Komisija, ki je bila 
osnovana v ta nameti pri usen društvu, je evidentirala 
na področju Slovenije kulturnoumetniške vzhodn jaške 
stvaritve in ob tednu muzejev leta 1960 je prof. Branko 
Rudolf z izbranimi eksponati p riredil  občasno razstavo v 
Modemi galeriji pod naslovom "Vzhodnjaške umetnine iz 
slovenskih zbirk" z manjšim šapirografskin katalogom.
Preko Turistične zveze Slovenije je društvo v 
tem letu izdalo prospekt o ljubljanskih muzejih in galerijah 
v več jezikih, namenjen v prvi vrsti domačim in tujim tu- 
ristom ter seveda povečanemu številu obiskovalcev ljub-
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l janskih nuzejev in galerij.
Tretja društvena publikacija, ki je izšla tega 
leta, je b il prepotrebni priročnik "Šole in muzeji" 
izpod peresa večletnega društvenega tajnika Milana 
Brezovarja. Pretežni del priročnika vsebuje poleg 
"učne ure v muzeju" prikaz vseh muzejev, galerij in muzej- 
skih zbirk v Sloveniji - po tipologiji in abecednem 
redu lokalitet.
Od leta 1953 dalje je delovala kot speciali- 
zirano telo pri ZMDJ redakcija časopisa "Muzeji" in 
nje.n redni, zelo prizadevni dopisnik za Slovenijo je b il 
vse do svoje prezgodnje smrti leta 1962 dr. Boris Orel. 
Njegovi izredni zavzetosti gre zasluga, da je bila slo- 
venska muzejska dejavnost v okviru te zvezne revije pra- 
vilno osvetljena in ovrednotena* Delo pok. dr. Orla pa je 
nato prevzela kustodinja Hanka Štular, vendar je sama : 
revija tedaj zahajala v krito, dokler ni leta 1965 do- 
končao zamrla. Žal v teh dolgih letih povojnega delovanja 
društva, ni uspelo uresničiti ene izmed osnovnih nalog, 
to je izdajanje lastne periodike, v kateri bi bila za- 
jeta dokumentacija in vrednotenje muzejskega strokovnega 
in organizacijskega dela.
Da bi dostojno proslavili 20. letnico vstaje na- 
ših narodov in da bi dali v teh proslavah tudi muzeji in 
galerije v jubilejnem letu 1961 čim večji prispevek, je 
b il pri upravi našega društva sestavl jen republiški 
odbor, ki je vodil in koordiniral akcije muzejev in 
galerij s svojimi specifičnimi  programi.
Istega leta je društvo posvetilo veliko pozornost 
proučevanju novega načina financiranja in nagrajevanja po 
delu, posebna komisija pa je izdelals osnutek novega pravil- 
nika ter ga posredovala vsem ustanovam. Referat o delitvi 
dohodka in nagrajevanju v muzejskih in galerijskih ustanovah 
ter v vlogi muzejev kot kulturnih ustanov v komunah je imel 
na občnem zboru leta 1962 v Piranu društveni predsednik 
dr. Anton Polenec.
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Med najpomembnejše društvene akcije s področja sodelo- 
vanja muzejev s šolami je vsekakor organizacija nagradnega 
natečaja, k i  ga je leta 1963 raspisalo društvo za najboljše 
spise in likovna dela o ljubljanskih muzej ih in galerijah.
V natečaju so sodelovzli v iš ji razredi oserletk in srednjih 
ter strokovnih šol in med 250 prejetimi risbami in grafikami, 
maketami in številnimi spisi so bile učencem razdeljene 
nagrade, ob zaključku natečaja pa je v prostorih Narodne 
galerije društvo priredilo razstavo zbranih prispvkov.
Osrednja tema občnega zbora v Kočevju leta 1965 je 
b il referat Milana Brezovarja in debata okrog formiranja 
novega statuta ob uvajanju samoupravljanja v naših usta- 
novah. Leta 1959 sprejeti zakon o muzejih, ki je b il za 
tedanjo dobo in rabo zelo napreden pravni akt, se je moral 
spričo naglega tempa spreminjanja in razvijanja našega 
družbenega sistema umakniti novim načelom družbenega samo- 
upravljanja. Pri utiranju te poti naj bi statuti, pravilniki 
in poslovniki uravnavali zakonito in pravilno funkcioni- 
ranje naših investicij. Ti novi statuti pa naj bi v muzeje 
uvedl i povsem nove oblike upravljanja in jim dali širša 
pooblastila pri vodstvu ustanove. Posebno priznanje je 
občni zbor izrekel dosedanjemu predsedniku dr. Antonu 
Polencu in tajniku Milanu Brezovarju, ki sta 8 let vodila 
naše društvo.
V novi društveni odbor sta bila izvoljena za pred- 
seđnika in tajnika dr. Boris Kuhar in višja kustodinja 
Anica Cevc, blagajničke posle pa še nadalje vodila Vesna 
Bučić. Pri reševanju problemov, ki so se pojavili v šti- 
rih naslednjih letih delovanja novega odbora (1964-1968) 
je doživela problematika muzejstva poglobljeno obravnavo. 
Prvič v zgodovini muzejskega društva so b il i slovenski 
muzeji in njihovi problemi obravnavani na posebni seji 
kulturno-prosvetriega zbora skupščine SRS. Društvo je za 
to razpravo v skupščini pripravilo obširen, dobro dokumen- 
tiran elaborat "Aktualni problemi musejev SRS" in nato na 
sami razpravi zasedanja in v vsej naši javnosti prikazalo 
pereče probleme muzejstvi, na drugi strani pa je opozorilo
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na delo in pomen muzejev in gale r ij v naši družbi, Repub- 
lišk i sekretariat za kulturo je sestavil poročilo "Proble- 
matika verifikacije slovenskih muzejev",' ki ga je odbor 
obravnaval skupno s predstavniki muzejskih zavodov, in 
sporočilo v izpopolnjeni obliki je bilo oddano v obrav- 
navo kulturno-prosvetnemu zboru skupščine SRS.
Zaradi, problema muzejskih prostorov, ki je b il 
mal odane na sleherni seji odbora, je bila ustanovljena 
Komisija za probleme poslovnih prostorov muzejev na 
področju mesta Ljubljane. Vodil jo je ravnatelj Tehniš- 
kega muzeja Slovenije Marjan Vidmar in na to temo orga- 
niziral dve javni razpravi .
V letu 1964, 1965 in 1967 je društvo organiziralo 
tr i strokovne seminarje: o inventarizaciji' in negi muzej- 
skih predmetov, o dokumentaciji muzejskih predmetov in 
seminar o muzejski razstavi, ki ga je spremijala razstava 
eksponatne tehnike. Ob seminarju so udeleženci prejeli 
razmnožene referate, ki še danes koristijo kandidatom 
pri polaganju strokovnih ispitov. Okvirne načrte seminarjev 
je sestavila kustodinja Hanka Štular, referate za kore- 
ferate, ki so obravnavali teme po strokah in razstave 
po kategorijah pa so pri spevali muzejski in galerijski 
sodelavci.
ZMDJ je za velika prizadevanja na področju slovenske- 
ga muzejstva izrekla izredao priznaje dvema zaslužnima 
muzejskima delavcama, prof. Franju Bašu in prof. Bogu 
Teplyju.
Izvoljeni so b il i tudi člani ICOM za Slovenijo, od 
starih članov dr. Anton Polenec in dr. Boris Kuhar, na 
novo pa je b il izvoljen kot zastopnik tehničkih muzejev 
Jugoslavije ravnatelj Marjan Vidmar.
Ideja o ustanovitvi muzejske skupnosti se je pokazala 
že na VI, kongresu ZMDJ v Skopju, na občnem zboru našega 
društva v Novi Gorici leta 1966 pa je b il z odobravanjem 
sprejet predlog o ustanovitvi muzejske skupnosti, ki bi
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lahko mnogo koristila pri reševanju raznih problemov so- 
dobnega muzejstva, predvsem pa bi ustanove prišle do bolj 
ustreznega načina, financiranja.
Na pobudo ravnatelja Vidmarja in dr. Kuharja je 
leta 1966 skupščina občine Radovijica na svoji seji odob- 
rila  graščino Grimšice pri Bledu za počitniški dom muzej- 
cev in sicer za dobo 10 let brezplačno, čez 3 leta pa 
naj bi graščina ob določenih pogojih postala, društvena 
last. S prostovoljnimi delovnimi akcijami in stilnim 
pohištvom, ki so ga slovenski muzeji z razumevanjem 
posodili za obnovo interierja je naš dom že naslednje 
leto lahko sprejemal svoje goste, obnovljena knjižnica 
in lovska soba pa sta zaslužili tudi za društvene semi- 
narje in občne zbore. Oskrbnik doma Albin Bohorč in 
njegova soproga sta vzorno skrbela za njegov napredek 
in obnovo parka, ki predstavlja tako kot stavba zašči- 
teno graščinsko celoto, predsedniku komisije za uprav- 
ljanje Grimšic, ravnatelju Vidmarja pa je društvo za 
njegove zasluge pri vodenju in obnovi Grimšic izreklo 
posebno priznanje. Čeprav je naše društvo izpolnilo 
vse pogodbene pogoje, da bi postalo tudi lastnik grašči- 
ne , občina. Radovljica ni nikakor hotela: izpolniti svoje 
obveze, zato je društvo izkoristilo ugodno priložnost, 
ko je za prejeto odškodnino za vloženi trud pri obnovi 
Grimšic odkupilo drugo vilo, ki naj kot novi počitniški 
dom služi za oddih njegovim članom. S tem je društvo 
postalo tudi lastnik izredno lepega objekta, ki leži 
neposredno ob Blejskem jezeru. V letu 1974 je društvo 
vilo prevzelo kot dom ter pri čelo z njegovo obnovo in 
s pomočjo zunanjega partnerja je b il počitniški dom do 
sezone 1975 v celoti obnovljen. V letu 1976 je bila 
napeljana centralna kurjava v vseh prostorih. Tako je 
9 sob. (skupno 17 ležišč), restavracijski prostor, ku- 
hinja in garaža pripravljenih za sprejem muzejskih go- 
stov skozi vse leto.
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Leta 1968 je b il občni zbor prav v Grimšicah in na 
njem so del starega odbora zamenjali novi odborniki; 
predsedniško in podpredsedniško funkcijo sta prevzela 
dr. Sergej Vrišer in dr. Anica Cevc, tajniške posle 
pa Fanči Šarf,
V nizu izredno prizadevnih tajnikov našegadruštva 
se je posebej odlikovala kustodinja Fanči Šarf, ki se 
je v svoji mandantni dobi posvetila vrsti pomembnih in 
konstruktivnih društvenih akcij. S pomočjo pravne službe 
se je zavzela za predpisane novelirane statute in samo- 
upravne akte za vse muzeje in galerije; organizirala 
je zbiranje gradiva za izdajo muzejskega in galerijskega 
vodnika in med drugim vpeljala za ljubljanske muzealce 
kolektivne oglede občasnih razstav pod strokovnim vod- 
stvom avtorjev.
Zaradi premajhne aktivnosti republičke upravne službe 
na eni strani ter velike pasivnosti ZMDJ se je društvo 
moralo ukvarjati tudi z obravnavanjem kriterijev oziroma 
pogojev za napredovanje v višje nazive strokovnih usluž- 
bencev, ponovni uveljavitvi strokovnih izpitov, valori- 
zacijo celotne muzejske mreže in z njo povezane ve rifi- 
kacije muzejev in galerij. Ko je medtem 18. marca, 1970 
prišlo do ustanovitve Skupnosti muzejev Slovenije, je 
vse te pomembne naloge in še kaj povrhu društvo prelo- 
žilo na njena ramena, kajti kot stanovska organizacija 
muzejskih delavcev ne pa ustanov kljub vsej svoji aktiv- 
nosti in veliki že lji po izboljšanju tem nalogam ni b ilo  
kos.
Med bolj uspele akcije društva spada prav gotovo iz - 
daja strokovne literature, namenjene predvsem muzejskim 
preparatorskim delavnicam. V redakciji ing. Nade Sedlar, 
vodje konservatorskega oddelka Narodnega muzeja so leta 
1969 izšla ciklostirana skripta o novih metodah konser- 
viranja muzejskih predmetov. Zanimanje za to publikacijo 
je bilo veliko in je bilo vseh 100 izvodov prav kmalu 
razprodanih. Leta 1974 je društvo na pobudo ing. Sedlar- 
jeve in v njeni redakciji ponovno izdalo ciklostiran
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priročnik "Konservacija kovinskih muzejskih predmetov", ki 
je vzbudi l  veliko zanimanje med muzejci tudi zunaj naše 
republike in oba priročnika sta postala nepogrešljiv 
učbenik za muzejske tehnične sodelavce, predvsem za mlaj- 
ši kader, ki se pripravlja na strokovne izpite.
Leta 1970 je potekla veljavnost članskim izkazni- 
cam ZMDJ, zato je društvo tiskalo nove v štirih  jezikih z 
veljavnostjo 10 let. Razdelili smo jih došlej 216 rednim 
in 51 izrednim članom oziroma ljubiteljem muzejev in 
galerij.
Ko je kmalu po občnem zboru na Grimšicah leta 
1970 Skupnost muzejev Slovenije prevzela reševanje šte - 
vilnih muzejskih in galerijskih nalog, je društvo preu- 
smerilo svojo aktivnost, nadaljevalo pa je tudi nekatere 
že prej začete akcije. V novi društveni odbor so b il i 
izvoljeni za predsednika, tajnika in blagajnika v išji 
kustosi Vesna Bučić, Ernest Faninger in Slavica Pavlič.
Na pobudo mag. Vincenca Snidarja, profesorja 
na Pedagoški akademiji (do nedavnega višjega kustosa 
v Slovenskem šolskem muzeju) je na. novo osnovana peda- 
goška sekcija našega društva organizirala leta 1973 
seminar o muzejski pedagogiki, v posebni številki 
Arga (XIX/1-2, 1973, glasniku Narodnega muzeja in Skup- 
nost i muzejev Slovenije), posvečeni temu seminarju pa 
je sedem slovenskih muzejskih in galerijskih pedagogov 
objavilo svoje referate, S tega seminarja, kjer je so- 
đelovalo okrog 60 muzejskih in galerijskih pedagogov iz 
cele Jugoslavije, naj bi se iniciativa slovenske pedagoške 
sekcije, prenesla še na druge republike. Danes sekcija na-  
daljuje svoje delo pod vodstvom višje kustodinje prof. 
Marije Gosar in je za sedaj edina akrivna sekcija pri 
društvu in skupnosti. Sicer pa je delo ostalih,nekoč 
zelo aktivnih društvenih sekcij popolnoma zamrlo oz. se  
preneslo na strokovna društva, čeprav je društvo prelo- 
žilo del svojih bremen, predvsem pomembnejše probleme 
slovenske muzejske stroke za Skupnost muzejev Slovenije,
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menim, da bi s tesnejšim sodelovanjem obeh organizacij 
laže reševali marsikateri nerešeni problem, ki teži 
nače ustanove. V mislili imam nekatere strokovne sekcije, 
ki jih  ne društvo ne skupnost ništa znala pripraviti do 
dela. Verjetno botruje neaktivnosti sekcij tudi finančna 
kriza, ki enako kot muzejske ustanove tare naše društvo 
in skupnost muzejev.
Povezava med republiškimi društvi je po VI. 
kongresu ZMDJ leta 1965 v Skopju popolnoma zamrla in 
je zaradi medsebojne oddaljenosti članov novega odbora 
delo zveze popolnoma stagniralo. Sele na pobudo priprav- 
lja inega odbora za proslavo 150-letnice muzejstva nam 
Slovenskem so se v organizaciji našega društva ponovno 
zbrali muzejci i z vse Jugoslavije in na VII. kongresu 
ZMDJ leta 1971 v Ljubljani sprejeli svoj normativni akt 
in statut, pri čemer je izhodišče prihodnjega delovanja 
postavljeno tako, da opravlja posle v eni mandatni dobi 
za to izvoljeno republičko društvo in tako se sedež 
zveze seli iz republike v republike. Z zastopniki vseh 
republik se je naknadno osnoval koordinacijski in nad- 
zorni odbor ZMDJ, v katerem se daj za stopa ta SR Sloveni jo 
Marjan Vidnar in Vesna Bučič.
S finančno podporo gospodarske zbornice je društ- 
va v letu 1973 uspelo realiz irati izdajo prepotrebnega 
"Vodiča po muzejih in galerijah Slovenije", ki je izšel 
v štir ih  jezikih in v skupni izdaji 12.000 izvodov. 
Redakcijski odbor,ki so ga sastavljali Hanka Štular,
Janes Mesesnel in Vesna Bučić je iz izbranoga gradiva 
sestavil v zgoščeni obliki gesla z vsemi potrebnimi in- 
formacijami o naših muzej ih in galerijah, da pa bi b il 
prospekt razen po osnovnih informacijah tudi oblikovno 
privlačan, je redakcijski odbor posebno pozornost posve- 
t i l  ilustrativnomu gradivu in ga opremil s 45 fotograf i-  
jami muzejskih in galerijskih predmetov ter spomeničkih 
objektov, z zemljevidom Slovenije in krajevnim kazalom.
S sodelovanjem egiptolinge dr. Bernarde Pere in 
v dogovoru z republičko in zvezno komisijo za kulturne
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stike s tujino je društvo prevzelo organizacijo razstave 
"Staroegipčanska umetnost in kultura", ki pa se je zaradi 
vojnih dogodkov v Egiptu in pomanjkanju finančnih sredstev 
morala omejiti na razstavo eksponatov iz jugoslovanskih 
muzejev. Ob razstavi leta 1974 v Narodnem muzeju je izšel 
izpod peresa avtorice tudi obširen katalog s številnimi 
risbami in ilustracijami.
Po občnem zboru leta 1974 v Mariboru vodi predsed- 
niške posle še nadalje muzejska svetovalka Vesna Bučić , 
tajničke in blagajničke pa kustos Peter Krečič in muzej- 
ska svetovalka Ljudmila Bras. V tem letu se je zamenjal tudi 
odbor Jugoslovanskega nacionalnoga komiteta ICOM (15 članov) 
in novoizvoljeni predsednik Marjan Vidmar in tajnik dr. 
Sergej Vričer sta se kmalu zatem udelešila generalne kon- 
ference ICOM v Kopenhagnu, Občnemu zboru v Mariboru sta 
poročala o novih sklepih internacionalnih komitejev, ki so 
dali določena priporočila za usmeritev muzejske dejavnosti. 
Na konferenci je b il predložen nov statut ICOM, dana pa je 
tudi lokacija za naslednjo generale konferenco, ki bo 
čez tr i leta v Moskvi. Dr. Vriš e r  j e  občnem zboru društ- 
va podal izvieček iz referata južnoamsriškega arhitekta 
Hardoya, ki je v svojem govoru "Muzeji in družba" podal 
zelo zanimive in izredno revolucionarne misli o sociološko 
usmerjenem konceptu novih muzeoločkih vidikov.
Po sprejetju  novega statuta ICOM (1975) je b il leta 
1976 sprejet tudi  pravilnik Jugoslovanskega nacionalnoga 
komiteta ICOM (JNK ICOM) in izvoljen nov. upravni odbor,ki 
ga sestavlja, 5 delegatov izvoljenih na skupščini JNK ICOM, 
po en delegat  Muzejskih dručtev v republikah in autonomnih
pokrajinah, en delegat koordimacijskega odbora Zveze muzej- 
skih društev ter en delegat Muzejskega dokumentacijskega 
centra v Zagrebu. Zaradi boljše kontrole, je bilo dogovor- 
jeno plačevanje kotizacije na posebni devizni račun INK 
ICOM. Precej članov ICOM se je udeležilo sestankov inter- 
nacionalnega komiteja ICOM, prav tako je urejena neposred- 
na zveza med predsedstvom JNK ICOM in generalnim sekretaria- 
ton v Parizu.
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Da bi stimulirali strokovno izpopolnjevsnje, je društ- 
vo od začetka svojega obstoja dalje organiziralo strokovna 
ekskurzije, poprečno eno na leto, povezane z občnim zborom, 
pa tudi samostojne, namenjene obisku v idajše razstave a li 
ogledu obsežnejšega spomeniškega po ročja. Naj omenim samo 
nekaj zadnjih strokovnih ekskurzij, ko smo obiskali muzeje 
in gradove Hrvaškega Zagorja, si v nasledn ji ogledali kul- 
turne spomenike Turopolje, Siska in Karlovca, razst-.vo "Umetnost 
Jugosl ovanskih narofiov od prazgodovine do današnjih dni" v 
Sarajevu, nadalje znamenitosti Reke, njene okolice in. Krka,
gostujočo razstavo "Stara kitajska umetnost" v Beogradu 
in po zadnjem občnem zboru v Mariboru nadvse uspelo strokov- 
no ekskurzijo po Avstriji s poucarkom na razstavi "Renesan- 
sa v Avstriji", ki je bila postavljena v gradu Schallsburg 
pri Melku, in razstavo "Kmečki punti v hvstriji" v dvorcu 
Pottenbrun v St. Poltnu.
Od leta 1968 dalje vpeljani organizirani kolektivni 
ogledi videatjših muzejskih manifestacij se še nadaljujejo 
in vsakega ogleda občasne razstave pod avtorjevin vodstvom 
se udeleži okrog 30-40 muzejcsv iz Ljubljane in njene b liž- 
nje okolice.
Akcija Teden muzejev je b ila .od leta 1954 prav gotovo 
pomemben jugoslovanski društveni dogodek, bodis i v zveznem 
a li republiškem merilu, saj je od takrat predstavljala 
prvi organizirani Teden muzejev v svetu. Žal je b il že 
prejšnji odbor zaradi pomanjkanja denarja prisiljen opu- 
s t it i organiziranje te manifestacije, ob katari je društvo 
vsako leto izbralo eno izrned muzejskih razstav in z njo 
priredilo otvoritveno slovescost Tedna muzejev. Sa naše 
društvo so b il i  zlasti pomembni Teden muzejev, v katerih 
 je društvo nastopalo z lastnimi razstavani : to je leta 
1959 že prej onenjena razstava Vzhod—Zahod in leta 1961, 
ko je v povezavi s Prirodoslovnim muzejem priredilo na 
šoli Toneta Tomšiča v Ljubljani razstavo "Zgodovinski 
razvoj živih organizmov".
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Zo usvajam vse aktivnosti našega društva in njegova 
prizadevanja za napredek slovenskega muzealstva, ne mo- 
rem preuzeti zaslužnoga in pošrtvovalnega delovanja Sla- 
vioe Bavčarjeve, ki zdaj že 20 le t opravlja posle društ- 
vene administratorke. Brez njenega dela, ki je vseskozi 
presegalo okvir naloženih do lžnosti, bi društvo le teško 
izvedlo svoje akcije.
Oris delovanja p r izadevanj in uspehov muzejskega društva 
v 136 l et ili nas more prepričati o pomembni v log i, ki ga je 
imelo društvo pri snovanju, organiziranju in usmerjanju 
muzejske dejavnosti in muzejskih delavcev na področju SR 
Slovenije. Prikazano delo nam izpriču je , da si je društvo 
od nekdaj prizadevalo, kar najhitre je s led it i napredku 
muzejske stroke. Med akcijami, ki j i h je društvo začelo 
in med katerimi predstavl jajo mnoga vreden doprinos k 
razvoju jugosl ovenskega muzejstva, so s lasti pomembne sa 
obdobje pred letom 1945 društvene publikacije, po tem letu 
pa predvsem organizatorično delo, ki je urejevalo in pospe- 
ševalo rast muzejske mreže v Sloveniji, ki šteje danas 
nad 170 muzejskih in ga lerijsk ih  ustanov in zbirk.
Navzlic tenu, da je društvo po letu 1970 prepustilo 
na novo ustanovljeni skupnosti sorazmerno veliko delovno 
področje pri koordiniranju i n organizaciji muzejskoga 
dela, mu ostaje, se obilo nalog. Njegova organizatorična 
in strokovna skrb velja danas muzejskemu delavcu, ki ga 
skuša s svojimi akcijami strokovno in družbeno osveščenega 
vključevati v našo socialistično stvarnost.
Ljubljana, ju lija  1976
Vesna Bučić 
muzejska svetovalka 
Narodnega muzeja v Ljubljani
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Aufgabenbereich des Museumsvereines war in  der 
e rsten  Phase, d ie  vom Jahre 1839 "bis zum Ende des - e rsten  
W e ltk rieges r e ic ht ,  eng m it der T a t ig k e it  des Landesmuseums 
fu r  K ra in  (heute Narodni muzej, L ju b lja n a ) verbunden. D ie 
le tz te n  d re i Jahrzente  se ines Bestandes (von 1945 an) a ls  
s ic h  e in  Netz z a h lre ich e r M useum sinstitu tionen  d ic h t uber 
das slow enische G ebiet a u sb re ite te , kennzeichnet der in te n - 
s iv e  E in sa tz  a l le r  F a chk ra fte , das k u ltu r e lle  Erbe unseres 
Volkes dem Vergessen zu en tre issen  und zu schutzen .
Der slow enische H is to r ik e r  Dr. Jo s ip  Mal v e rfa ss te  
1939, a n la s s lic h  des hunde rtja h r ig e n  Bestandes des Vere ines, 
e ine umfassende Abhandlu n g ; Naše muzejsko društvo v teku 
100 l e t  (Unser Museumsverein in  100 Jah ren ), d ie  im G lasn ik  
muzejskega d ruštva  Jahrg . XX/1939, H e ft 1-4 erschzen. Der 
V e rfa sse r r e k a p itu lie r te  den Nerdegang und d ie  T a t ig k e it  d i-  
eser O rgan isa tion , d ie  des o fte re n  in  den schw ieri gsten p o li-  
t is ch e n  und w ir ts c h a ft lic h e n  V e rh a ltn issen  e ine ausserordent- 
lic h e  Ausdauer und Ub e r le b e n s fa h ig k e it bekundete,
D ie Satzungen des "Vere ines des k ra in is ch e n  Landes-Mu- 
seums" bestimmten, dass der, a ls  p r iv a te  Vere in igung fu r  das 
Land K ra in  gegriindete, Vere in  vora llem  d ie  Aufgabe hat das 
K ra in is ch e  Landes-Museum zu beha lten  und zu fo r dem . Seine 
e rste  B lu te z e it  e r le b te  der Vere in  um das Jah r 1852, a ls  K a rl 
Dežan d ie  Le itung  des Museums ubernahm. In seine:? S c h r if t le -  
itu n g  e rsch ien  1856 d ie  e rs te  V e re in s c h r ift  "Jah re she ft des 
Vere ines des k ra in is ch e n  Landes-Museums". 1865 wurde m it den 
neu h e s ta tig te n  Regeln der V ere in  des K ra in isch en  Landes-Mu- 
seum in  den "M usea l-Vere in  fu r  K ra in " umbenannt. L ie  nun re - 
gelm assig erscheinende V e re in s c h r ift  e r h ie lt  den Kamen "M itte -  
ilu n g en  des M usea l-Vere ins fu r  K ra in " . Nach dem Ende des e r-  
sten  We ltk r ie g e s  (der d ie  V e re in s ta t ig k e it  sehr gehemmt ha tte ) 
hesch loss d ie  V e re in s le itu n g  1919, den neuen p o lit is c h e n  Ge- 
gebenheiten gemass den Vere in  neu zu benennen und zwar "Muzej- 
sko društvo za S lo v e n ijo "  (Museumsverein fu r  S lowen ien ). De- 
mentsprechend e r h ie lt  auch d ie  V e re in s c h r ift  den Namen "G las- 
n ik  Muzejskega d ruštva  za S lo v e n ijo " .
Wahrend des zw eiten W e ltk rieges bemuhte s ic h  der Vere- 
in  vo ra llem  um d ie  regelm assige Herausgahe des "G la s n ik .. ." ,  
d ie  o rg a n is a to r is c h - fa ch lic h e n  O h liegenhe iten  aher kamen zu 
e inen fa s t  g an z lich en  S t ilis t a n d .
U nm itte lba r nach der Be fre iung  im Jahre 1945 begann im 
Rahmen der G erw erkscha ftscrgan isa tion  d ie  A k t iv it a t  der Muse- 
um sarbe iter, d ie  s ic h  im Bewustsein der g e s e lls c h a ft lic h e n  
R o lle  der Museum sfachkrafte m a n ife s tie rte  und zur Grundlage 
der s ic h  rasch  mehrenden o rg a n isa to risch en  Erfahrungen wurde. 
Das im Jah r 1952 neugegrundete "Društvo muzealcev in  konser- 
v a to rje v  LRS" (V ere in  der Museum sarbeiter und Konservatoren 
der V o lk s re p u b lik  in  S lowenien) begann der p a r a le li zu dem
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s ic h  rasch  verd ich tenden  Netz der M useum sinstitu tionen  in  
S lowenien se in  Programm zu g e s ta lte n  und wurde, (vora llem  
durch seine raschen und w oh lfund ie rten  Anregungen und S te l-  
lungnahmen) zu einem n ich t zu m issenden Fakto r der gesamten 
fa ch lic h e n  T a t ig k e it  in  der neu'ten s o z ia lis t is c h e n  G e se lls ch a ft.
Die E rs te llu n g  von Each-Sektionen war e ine der bede- 
utendsten Aufgaben des V ere ines. A ls  e ine sehr w ieh tig e  P u b li-  
k a tio n  v e ro ffe n t lic h te  der V ere in  im Jahre 1960 das Handbuch 
M ila n  Brezovar; Šo le  in  m uzeji (Die Schulen und d ie  Museen)„
M it der fa ch lic h e n  und re c h t lic h e n  K on so lid ie ru ng  des Denk- 
schutzes wurde 1959 das "D ruštvo konservatorjev  S lo v e n ije "
(Der V ere in  der Konservatoren S lo weniens) gegrundet und der 
b is  dah in fu r  be ide Sparten fung ierende Vere in  der Museumsar- 
b e ite r  und Konservatoren wurde nun a ls  "Društvo muzealcev S lo - 
v e n ije "  (Vere in  der Museum sarbeiter S low eniens) zur Fachorga" 
n is a t io n  der Museum sarbeiter. 1969 und 1974 erschdenen d ie  
von Ing. Nada S ed la r v e rfa ss ten  und re d ig ie r te n  S c r ip ta  "O 
nov ih  metodah kon se rv ira n ja  m uzejskih predmetov" (Neue Konser- 
vierungsmethoden fu r  Museumsgegenstande) und "K onse rvac ija  ko- 
v in sk ih  m uzejskih predmetov" (Das Konserv ieren  von m etallenen 
Museumsgegenstanden). 1973 e rsch ien  der von V .B uč ić , J.M eses- 
n e l und H. Štu la r  e ra rb e ite te  Fuh re r "D ie Museen und G a lle r i-  
en in  S lowenien" in  v ie r  Sprachen m it e in e r Gesamtauflage von 
1200 Exemplaren.
A ls  e in  Ferienheim  fu r  Museum sarbeiter ubernahm der 
V ere in  im Jah r 1966 das Sch loss G rim šice b e i B led und san ie r- 
te  es durch za h lre ich e  f r e iwi l l i g e  A rb e itsa k tio n en  se in e r M it-  
g lie d e r . M it der Entschadigung f ur  d ie  am Sch loss G rim šice vo r- 
genommenen Sanierungs - und Erhaitungsmassnahmen konnte 1974 
e ine V i l la  u n m itte lb a r am U fe r des Sees in  B led  a ls  Eerienheim  
erworben werden, das nun den M itg lie d e rn  m it 10 Zimmern und 
insgesamt 17 Betten , sowie der 1976 e in ge le iten den  Z en tra lhe- 
itzu ng  das Jah r um zur Verfiigung steh t.
Entsprechend der nach 1945 uberaus rasch  anwachsenden 
Anzahl der M useum sinstitu tionen in  S lowenien, d ie  heute uber 
d ie  Zahl 170 h in a u s re ic h t, vermehrte s ic h  auch d ie  M itg lie de r- 
sch a ft des Vere ines, d ie  nun (1976) d ie  Zahl 384 e rre ic h t 
h a t.
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